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演劇公演の教育的効果をめぐって
――第二回ゼミ公演から――





































２８ 言語文化研究 第２５巻 第２号
を与えられて，再び語られるのである。
MYSELF : That was ten years ago. Even now I continue to call her old place.
Today, I’m sure she lives somewhere else and has a different
phone. Married to some guy, with kids of her own－I’m probably
the last thing she ever thinks about. Even so, I keep calling. I
think, if I keep on calling that same ten-year-old number, I might
get through to her as she was ten years ago. My need leaping past




KAORU-SAN : Hello ?
MYSELF : It was Kaoru-san’s voice, the same voice I heard on the boat
ten years ago.
KAORU-SAN : Hello ? Hello ?
MYSELF : ...Kaoru-san ?
KAORU-SAN : Kenji-kun ? We just said goodbye a second ago. What is it ?
MYSELF : It’s just that there’s something I had to say to you.
KAORU-SAN : Something you had to say ?
MYSELF : I...I like you.
KAORU-SAN : I like you too, Kenji-kun.
MYSELF : That time I went to see you, it wasn’t because I wanted to go
boating. It’s because I wanted to be with you.
KAORU-SAN : Don’t you think a grown-up girl like me would know that ?
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MYSELF : So I really didn’t mind your marrying my father. If it would
have made you happy.
KAORU-SAN : I want you to be happy, too. That’s why it’s best if I’m not
around.
MYSELF : You can be around. You can marry my father.
KAORU-SAN : You know that isn’t how you really feel.
MYSELF : It is. Whether you go away or not, my father and mother
aren’t going to get back together. It’ll never happen.
KAORU-SAN : Maybe not, but the chance is still better than zero. Holding
onto that chance is important to you right now.
MYSELF : No, it isn’t. I can make it on my own.
KAORU-SAN : So can I. So you don’t have to worry about me.
MYSELF : ...I’m sorry.
KAORU-SAN : There’s nothing for you to apologize about. I’m going to find
my own happiness in my own way, you’ll see. So forgive.
MYSELF : Forgive who ?







んの決心は動かない。それを知った後の上甲正子の ‘I’m sorry.’ は，あふれ出
す涙のなかで胸の奥からしぼり出された〈真実〉であった。そして ‘Forgive
who ?’ に対する河野奈津希の ‘Yourself, silly.’ は，切なさを隠してけなげに
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場 所 発揮すべき主な能力 ペルソナ 接点





C 不 特 定 コミュニケーション能力
マネジメント能力






















































て千差万別であろう。私は，‘authorial intention, historical necessity, the reader’s
projection of value and meaning’ から自由なかたちで作品が存在するとは考え
ないが，organic unityおよび form = effect = meaningのコンセプトに依拠し，作
品をニュークリティシズム的にユニークな美的存在ととらえ，その分析・解釈
をおこなっている。このような，時代錯誤的とも言われかねない読み方をする






























































































































































































































































企 業 人 事業
〈演劇の教育力〉
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〈演劇の教育力〉
場 所 発揮すべき主な能力 ペルソナ 接点








































１）成井豊「ハックルベリーにさよならを」trans. David Shapiro in Half a Century of














ケンジ（小学６年） 南 紅美子（西条） 制作
カオルさん（編集者） 山本美智子（旧姓石川，済美） 演出
父さん（童話作家） 是澤 栄里（３年，松山北） 演出助手
母さん（イラストレーター） 谷岡 美和（内子） 小道具
アベさん（ケンジの同級生） 戸梶 友子（高知追手前，高知） 音響
コーキチくん（家庭教師） 坂本 正明（松山西） 装置 舞台監督
セコ先輩（大学６年） 重松 恵美（３年，松山東雲，英語） 制作
英語バージョン
MYSELF 上甲 正子（松山南） 小道具
KENJI, a sixth grader 大森こずえ（松山中央） 制作統括
KAORU-SAN, a book editor 河野奈津希（宇部女子，山口） 演出助手
FATHER, an author of children’s books 久保 将（松山中央） 装置 舞台監督
MOTHER, an illustrator 吉村 温子（安芸，高知） 音響
ABE-SAN, KENJI’s classmate 尾上 智子（大洲） 制作
KOKICHI-KUN, KENJI’s home tutor 村上 敬三（松山西） 演出
SEKO-SENPAI, a sixth-year student 真木絵里子（西条） 衣裳
（本稿は，２００３年度に交付を受けた松山大学教育研究助成の成果の一部である。）
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